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1 Cette opération de fouille préventive a été réalisée entre novembre et décembre 2007 en
contexte  urbain  de  la  ville  du  Puy-en-Velay.  La  phase  de  rapport  n’est  pas  encore
engagée.  Les  résultats  seront  présentés  dans  le BSR 2008  et  portent  sur  la  fouille  de
structures gallo-romaines liées à l’agglomération secondaire d’Anicium (bâtiment avec
forge, un fossé, fosses) localisées dans la partie septentrionale du terrain et de vestiges
datés de la fin du Moyen Âge ou de l’époque moderne (mur de soutènement, inhumations
associées à l’ancien cimetière de Clauzel, fosses) repérés dans la partie méridionale de
l’emprise de fouille. 
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